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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen 
organisasional, komitmen profesional, kompensasi finansial, dan locus of 
control terhadap kepuasan kerja auditor. Responden pada penelitian ini adalah 
auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Pekanbaru, yang 
berjumlah 40 orang yang bekerja pada 8 Kantor Akuntan Publik. Bedasarkan 
pada data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 
permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda maka, dapat 
disimpulkan sebagai berikut :   
1. Komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. 
Hal ini dapat dilihat dari signifikansi variabel komitmen organisasional yaitu 
0,000 dengan beta 0,517. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Nurika Restuningdiah (2009), Ardiani Ika Sulistyawati, Lulus Prapti 
NSS., dan Dian Triyani (2012), Arya Pradipta (2013), Ahmad Badjuri dan 
Jaeni (2013). 
2. Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. 
Hal ini dapat dilihat dari signifikansi variabel komitmen profesional yaitu 
0,001 dengan beta 0,505. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Ardiani Ika Sulistyawati, Lulus Prapti NSS., dan Dian Triyani 
(2012), Arya Pradipta (2013), Lidya Agustina dan Meirani Diah Astuti (2013), 
dan Komang Trisna Aryani (2015). 
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3. Kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. Hal 
ini dapat dilihat dari signifikansi variabel kompensasi finansial yaitu 0,018 
dengan beta 0,499. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Yudi Supriyanto (2015), dan Made Nensy Dwijayanti dan A.A 
Sagung Kartika Dewi (2015). 
4. Locus of Control  berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini 
dapat dilihat dari signifikansi variabel locus of control  yaitu 0,002 dengan beta 
0,219. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Cok Nirmala 
Hartha dan I Dewa Nyoman Badera (2015), dan G.A Wulandari Kusumaning 
Ayu Gunaputri dan I Wayan Suana (2016). 
5. Komitmen organisasional, komitmen profesional, kompensasi finansial dan 
locus of control berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. 
Hal ini dapat dilihat dari signifikansi yaitu 0,000.  
5.2 Keterbatasan 
1. Tingkat kesibukan auditor yang tinggi, mengakibatkan pengembalian 
kuesioner memakan waktu yang cukup lama. 
2. Bias respon atau jawaban yang tidak serius dan tidak jujur mungkin saja 
terjadi pada penelitian yang menggunakan kuesioner. 
5.3 Saran 
Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan, 
berikut ini disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu 
penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel 
penelitian, seperti Padang, Medan, dan lainnya. 
2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan metode penelitian yang 
berbeda, seperti wawancara kepada beberapa orang auditor untuk mendapatkan 
hasil yang lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
